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Luotsipiirikonttori on toiminut koko vuoden Jal-
1eenvakuutusosakeyhti5 Kansan omistamassa vuokra-
huoneistossa, Vaasanpuistikko 17, 65100 Vaasa. 
Luotsipiirin raj at ovat enna1laan. Merenkulku-
hallitus maarasi 13.6.1988 Merikarvian satamaan 
ja takaisin johtavien vay1ien 1uotsipa1ve1un seka 
vaylien turva1aitteiden hoidon Mantyluodon luot-
sausalueeseen kuuluviksi. 
Samoin merenku1kuha11itus paatti 14.6.1988 , etta 
Kaskisten ja Manty1uodon luotsiasemien valinen 
vii toi tusalueen raj a siirretaan kulkemaan Kors-
krunnista ulkomerelle Vaasan laanin ja Turun ja 
Perin laanin va1isen raj an suuntaisena ulommaisille 
vii toille saakka. Samalla siirretti i n kaikki 
ulkomerel ta Merikarvian satamaan johtavien vaylien 
vii tat Mantyluodon luotsiaseman vii toi tusalueeseen 
kuuluviksi. 
2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, 1 ( 2 ) 
myonnetyt ohjauskirjat ja tapahtuneet muutokset 
Manty- Kaskinen Vaasa Masskar 
luoto Yht. 
Henkilokunta 
Luotsivanhin 1 1 1 1 4 
Luotsi 13 5 11 5 34 
Kutterinhoit. 7 5 6 5 23 
Emanta/siiv. 1 *1 1 *1 4 
Yhteensa 22 12 19 12 65 
Luotsava luotsi 14 6 12 6 38 
Luotsi- Luotsi Kutt. Yht. 
Patevyys vanhin hoit. 
Merikapteeni 14 5 9 6 34 3 31 34 
Yliperamies 1 1 2 1 1 2 
Peramies 2 2 2 2 
Laivuri 
MKH:n kurssi 
Kulj. kirja 6 5 6 5 22 22 22 
Koneenh. II 4 5 3 4 16 16 16 
Alikonem. II 2 3 1 6 6 6 
Ilman pat. II 
Ohjauskirjat 
Luotsivanhin 1 1 Huomautuksia 
Luotsi 15 3 1 1 20 * = osa-aikatyo 
• 
Taulu no 2 2 (2) 
Luotsiasemi1la tapahtuneet henkil5kuntamuutokset 
Mantyluodon luotsiasema 
Emanta-siivooja Raakel Kuusinen elakkeelle 
1.12.1988. 
Emanta-siivooja Leena Viitasalo aloittanut 
1.9.1988. 
Kutterinhoitaja Esa Merisalo aloittanut 
5.2.1988. 
Kaskisten luotsiasema 
Luotsi Reijo Stenfors siirtynyt Mantyluotoon 
23.2.1988. 
Luotsi Kent S5derholm siirtynyt Stenforsin sijai-
seksi 1.5.1988. 
Luotsi Karl-Erik Osterman sairaslomalle 19.10.1988 
lahtien. 
Luotsi Kenneth Grahn Ostermanin sijaiseksi 
11.11.1988 
Masskarin luotsiasema 
Kutterinhoi taj a Henry Westman eUikkeelle 1. 4.1988. 
Kutterinhoitaja Kent Sjokvist aloittanut 1.4.1988. 
Luotsi Boris Sjoblom elakkeelle 1.8.1988. 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kaytt6henkil6kunta 







Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkil5kunnassa: 
Vaylanhoitaja Erik Westerlund elakkeelle 1.2.1988 
lukien. 
Vaylanhoitaja Tage Marander aloittanut 1.2.1988. 
Vaylanhoitaja Bjarne Soderholm aloittanut 
21.3.1988. 
Vaylamestari Evert S5derholm sairaslomalla 
18.8.1988 lahtien. 
Ts. vaylamestari Bengt-Johan Ostman E. Soderholmin 
sijaiseksi 5.9.1988. 
Vaylanhoitaja Tor-Erik Norrgard aloittanut 
6.9.1988. 
Tilap. vaylamestari Tuomo Levo aloi ttanut 1.12.1988. 
Tilap.vaylanhoitaja Matti Hernetkoski aloittanut 
1.11.1988. 
4 loistonhoitajaa lopettanut Kaskisten luotsaus-
alueella. 
Ty5llisyysvaroilla palkattuj a vaylanhoi taj ia on 
vuoden aikana ollut 5 kpl. 
Tau1u 4 










- muu verkko 
yht. ___ 2_ - kaasu 
3. Linjaloistoja 
yht.~ 





- muu verkko 
- kaasu 







- paristo 2 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
4. Kalastusloistoja 
sektoriloistoja 
yht.~ - kaasu 32 





- muu verkko 
linjaloistoja 
yht.~ - kaasu 





- muu verkko 
5. Reunamerkkeja valolla 
yht. - kaasu 





- muu verkko 






Tau1u 4 2 (2) 
6. Tutkaheijastimet va1o11a kp1 Huomautuksia 
yht. - kaasu 
- va1takunnan verkko 
- paris to 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
Tutkaheijastimia i1man va1oa 
yht. 
7. Poijuviitat - va1o11a 
- i1man va1oa 
8. Jaapoijut - va1o11a 5 
- i1man va1oa 2 
9. Tava11iset poijut 
- va1o1la 
- i1man va1oa 
10. Viittapoijut (suurviitta) 
- va1o11a 2 
- i1man va1oa 
11. Linjatau1ut, ei va1oa 19 
12. Tunnusmajakat 2 
13. Kumme1it 
14. Vii tat -puu - koko 1 
yht. 91 - koko 2 
- koko 3 91 
-muovi, yhteensa 98 98 venevay1aviitat 
yht. 440 
e 5. Tutkamajakat - 3 em yht. - 10 em 
- 3/10 em 
16. Radiomajakat 
17. Fasadiva1ot, eril1iset 2 
18. Muut 
Taulu no 5 
Luotsipiirin veneet ja muu kalusto sek~ niiden kustannukset. 1.1.1988- 31.12.19~8 
================================================================================================ Vastuualue Kutterit ja Ty6-L viitta- Hydro- Autot Moottori- Muut kulku- Yhteensa 
yhteysveneet ja 6~.veneet kopterit kelkat valineet 
=========~===== ============= =============== ======== ======== ========= =========== ========= Mantyluoto L-400 L-420 L-476 L-462 9 
































L-426 L-483 A-491 L-470 L-461 8 
L-429 L-480 VPK-276 L-475 L-460 13 
L-493 L-482 L-472 L-463 
L-494 




---------L-428 VKK-145 L-479 L-466 17 
L-490 ALX-472 L-478 L-467 
L-495 A-288 L-473 L-497 
L-496 L-474 VAL-700 
---------------
-------- --------












---------5439 1369 69 788 50312 
---------------
-------- --------
--------- ----------- ---------59088 24008 54857 8378 30216 475365 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuljetusvalineiden poltooljyn ostot yht. 164834 l 
" 
11 kulutus yht. 146908 l 
Yoiteluoljyn ostot yht. 3202 kg 
Bensiinin ostot yht. 8219 1 
Dieseloljyn ostot yht. 8266 l 
6. Luotsiasemien ja -veneiden radio- ja tutkaka1usto 
seka kaiku1uotaimet 
Luotsiasema 
vartiopaikka VHF-puhe1imet Yht. Yht. 
tai vene Tutka kiint. kann. HF-puh. LA-puh. NMT-puh. auto-ARP Kaiku1. luotsi- veneissii 
asemilla 
Luotsipiirik. 3 2 5 
Veneet 2 4 1 4 11 
Au tot 1 2 
Manty1uodon 1a 1 1 3 1 6 
veneet 5 5 3 13 
Kaskisten 1a 1 1 4 6 
veneet 4 5 2 11 
au tot 
Vaasan 1a 1 2 4 1 1 9 
veneet 4 5 2 11 
Masskarin 1a 1 1 2 4 
veneet 4 5 1 2 12 
Norrskar rm 1 1 2 1 5 
veneet 1 1 
• 
Taulu no 7 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Ei rangaistuksia. 
Tau1u 8 1 (2) 
Va1tion kustantamat turva1aitteet 31.12.88 
Turva1aite kp1 Huomautuksia 
1. Majakoita kaasu 6 
yht. 13 - va1takunnan verkko 1 
- voima-asema 1 
- tuu1ivoima1a 3 
- aurinkopane1i 1 
- muu verkko 1 
2. Sektori1oistoja 
yht. 14 - kaasu 6 
va1takunnan verkko 2 
- voima-asema 
- paris to 
- tuu1ivoima1a 1 
- aurinkopane1i 5 
e - muu verkko 
3. Linja1oistoja - kaasu 37 
yht. 136 - va1takunnan verkko 62 
- voima-asema 
- paris to 7 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopane1i 30 
- muu verkko 
4. Ka1astus1oistoja 
sektori1oistoja 
yht. 1 - kaasu 1 





- muu verkko 
e 1inja1oistoja 
yht. - kaasu 
- va1takunnan verkko 
- voima-asema 
- paris to 
- tuu1ivoimala 
- aurinkopane1i 
- muu verkko 
5. Reunamerkkeja valol1a 
yht. 7 - kaasu 
- valtakunnan verkko 2 
- voima-asema 
- paris to 5 
- tuu1ivoima1a 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Reunamerkkeja ilman valoa 
yht. 2 
Taulu 8 
6. Tutkaheijastimet valolla 
yht. 4 - kaasu 




- muu verkko 
Tutkaheijastimet ilman valoa 
yht. 20 
7. Poijuviitat - valolla 
- ilman valoa 
8. Jaapoijut - valolla 
- ilman valoa 
9. Tavalliset poijut 
- valolla 
- ilman valoa 
10. Viittapoijut 
- va1o11a 
- ilman va1oa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnusmajakat 
13. Kummelit 
14. Viitat -puu 
yht. 102 
- koko 1 
- koko 2 





- 3 em 
- 10 em 
- 3/10 em 





















9. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v. 1988 



























tt Kaskisten vay1at 
Kaskisten laituri-meri 4,0 
Kaskisten puu1aituri-meri 7,0 

























Va1aistujen vay1ien pituudet (M) 
a11e 4,5 4,5-5,9 6,0-7,9 8,0-8,9 






















































































































Tau1u no 11 1 (3) 











Vaski1uoto - Vaasan sisasatama 4, 5 m 
vaylan turvalaitteet 
Manty1uodon 8,0 m vay1an turva1aitteet 
Kristiinankaupungin 6, 1 j a 5, 6 mertrin 
vaylan turva1aitteet 
Manty1uodon 7,3 m vaylan turva1aitteet 
Merikarvian 4,5 m vay1an uudet kiinteat 
turva1aitteet 
Kopparfuruskar a1. Stora H6gskar, Stige1-
skar al. ja Stige1skar yl. 
Merikarvian 4,5 m vaylan ke11uvat turva-
laitteet 
Merikarvian 4,5, m vaylan uudet turva-
laitteet 
1. 7 Tahko1uoto - Kaij akari 3, 6 m vay1an 











Mantyluodon 7,3 m vaylan turvalaitteet 
Fjalskarin 3,5 m vaylan turva1aitteet 
Metsa-Botnian 5,5 m vay1an turva1aitteet 
Vaasan 9,0 m vay1an turva1aitteet 
Harmi yl. linja1oisto 
Kors6n 4,5 m vay1an turvalaitteet 
Kopparfuruskar a1. Stora H6gskar, Stige1-
skar a1. ja Stige1skar y1. 
Kristiinankaupungin 5, 6 m j a 6, 1 m vaylan 
turvalaitteet 
Manty1uodon luotsiasataman viitat 
Kaskisten 8,0 m vaylan turvalaitteet 
Tau1u no 11 2 (3) 

























Vaasan 9, 0 m v~yHin poij ut j a reunamerki t 
Uska1in venev~yl~n viitat 
K:kaupungin 5,6 m v~y1~n turvalaitteet 
M~nty1uodon 8,0 m v~y1~n turva1aitteet 
RAnb~ssen a1,Storremmargrund,Adsk~rsb.al 
S~ppin majakka 
Pietarsaaren 9,0 m v~yl~n turva1aitteet 
Ytteruddsk~rin 3,8 m v~y1~n turva1aitteet 
Ritgrundin 4,8 m v~yl~n turvalaitteet 
Nage1prick-Vaasa 3,5 m v~y1~n turva1ait-
teet 
K:kaupungin-Lappungen 5,6 m v~y1~n turva-
laitteet 
Lappungen-LAnggrund 2,4 m v~y1~n turva-
laitteet 
LAnggrund-Kilen 1, 2 m v~yHin turva1ai tteet 
Kasalan kalasataman vaylan viitat 
Kasala al,yl,Rimpikari al,y1,Truutinkari 
a1, yl. 
Landgrund al,yl,Juko1a a1,yl. 
S~ppi ja Yttergrund 
Lankoorin 3,0 m v~y1~n viitat 
Reposaari, Kallo ja Tiepenger yl. 
Kaskisten 8,0 m vaylan turva1aitteet 
Pietarsaaren 9,0 m vay1~n turva1aitteet 
Stubben 









3 ( 3) 
Yttergrund,Str~mmingsbadan 
Kopparfurusk~r y1, Stigersk~r y1. 
Vaasa-Nagelprick 3,5 m v~y1~n viitat 
Vaski1uodon sataman viitat 
Vaski1uoto-Vaasa 4,5 m v~y1~n turvalait-
teet 
Ka11an, Pietarsaaren majakka 
Larsmon ka1asatama 
Merikarvian 4, 5 m uuden v~y1~n turva-
1aitteet 










Vaasan 1uotsiaseman 4,0 m v~y1~n turva-
1aitteet 
Karhusaaren 12,0 m v~y1~n turva1aitteet 
Tau1u no 12 1 (2) 
Sk5tgrundin 8,0 m vay1an 1uotsipaikan 1aheisyyteen 
asennettiin VI MR:n tutkimaan paikkaan uusi va1o-
jaapoiju, jonka merenku1kuha11itus vahvisti 5.2.-
1988 KD 75/76/88. 
Merenku1kuha11itus poisti 3,4 m vaylanosan Meri-
karvian redi - Merikarvia, Brand5 turva1aitteineen 
7.3.1988 KD 103/76/88. Liikenne Merikarvian sata-
maan uuden 4,5 m vay1an rakentamisen aikana ku1ki 
kiertovay1aa my5ten. 
Merenkulkuha11itus vahvisti 8.6.1988 KD 202/76/88 
ti1apaiset mata1oitetut ku1kusyvyydet: Reposaaren 
vay1a 3,6 m ja Porin jokivay1a 1,5 m. 
Merikarvian 4,5 m vay1an haraukset ja turvalaite-
ty5t va1mistuivat niin, etta merenkulkuha11itus 
vahvisti uuden vay1an j a Merikarvian satama-a1ueen-
ku1kusyvyydeksi 4,5 m seka niiden uudet turva1ait-
teet 1. 7.1988 KD 227/76/88. Sama11a poistettiin 
vanha vay1a turva1ai tteineen j a uuteen vay1aan 
1iittyvan Ma1skerin vay1an ku1kusyvyys mata1oitet-
tiin 4,5 metriin. 
VI MR:n harausten perusteel1a merenku1kuha11itus 
vahvisti 29.8.1988 KD 260/76/88 uuden viitan 4,0 
m vay1anosalle Ladogagrund - vasterskar. 
VI MR:N tekemien harausten perustee11a merenkulku-
hal1itus vahvisti 30.8.1988 KD 261/76/88 Sa1tgrun-
din vaylan uudeksi mata1oitetuksi ku1kusyvyydeksi 
1,8 metria. Vay1alla tehtiin my5s viitan siirto. 
Merenkulkuha1litus vahvisti 21.9.1988 KD 314/76/88 
Vaasan kaupungin esi tyksesta satama-alueella 
Vaskiluodossa uusia vii ttoj a, vii toj en siirtoj a 
ja tarpeettomien viittojen poistoja. 
Merenku1kuhallitus vahvisti 2.9.1988 KD 270/76/88 
Kaskisten 8,0 m vaylalla tilapaisen uuden jaapoijun 
ja samalla ti1apaisen viitan poiston. 
VI MR:n suorittamien harausten perustee11a meren-
ku1kuha11i tus vahvisti 20.10.1988 KD 348/76/88 
Vaasan 9, 0 m vaylan reunamerkkiin Grynge laj in 
muutoksen j a vahvisti sama11a uuden turvaetaisyyden 
merkille. 
Merenkulkuhallitus poisti 24.10.1988 KD 300/76/88 
tarpeettomana Metsa-Botnian teollisuussatamaan 
johtavan 5,5 m vaylan turva1aitteineen. 
Taulu no 12 
-. 
2 ( 2} 
TVL:n Turun piirin tekemien mittausten ja haraus-
ten perusteella merenkulkuhallitus vahvisti 31.10.-
1988 KD 354/76/88 Luvian - Uskalin venereitin 
ku1kusyvyydeksi 1 1 5 1 m. Sama11a vahvistettiin 
reiti11e asetetut uudet viitat. 
VI MR: n 1987 j a 1988 suori ttamien tarkistusharaus-
ten perusteella merenkulkuhalli tus vahvisti 28 .11.-
1988 KD 378/76/88 Vaskiluodosta Vaasan sis~satamaan 
johtavan v~yl~n uudeksi mataloitetuksi kulkusyvyy-
deksi 4 1 2 metri~. Samalla vahvistettiin uusi 
viitta 1 viittojen siirtoja 1 kahden viitan lajin 
muutos sek~ postettiin vanhentuneita kiinnityspoi-
jutietoja merikartalta. 
TVL: n Vaasan piirin suori ttamien tutkimusten j a 
harausten perusteella merenkulkuhallitus vahvisti 
27.12.1988 KD 348/76/88 Luodon kalasatamaan johta-
van v~yl~n satama-alueen kulkusyvyydeksi 3 1 0 
metri~ sek~ v~yl~n uudet turvalaitteet. 
TVL: n Vaasan piiri on suori ttanut ruoppaus- j a 
mittaust5it~ Valassaartenmerivartioasemanv~yl~ll~ 
1988. V~yl~esitysaineisto on tekeilla. 
TVL:n Vaasan piiri on suorittanut ruoppaus- mitta-
us- ja merkint~t5it~ Malskerin venevay1a11a 1988. 
vaylaesitysaineisto on tekeilla. 
VI MR:n on tutkinut 1987 ja 1988 mahdollisuuksia 
uuden Norrskarin etelapuoli tse kulkevan vaylan 
merkitsemiseksi. Tutkimustulokset ovat merenkulku-
hallituksen harkittavana. 
Tau1u no 13 1 (2) 
Tietoja merenku1un turva1ai tteiden ja 1uotsiasemien 
rakennus- ja korjaustoista 











1315 Kopparfuruskar a1. 
1316 Kopparfuruskar y1. 
1317 Stige1skar a1. 
1318 Stige1skar y1. 
1655 Lappungen a1. 
1656 Lappungen y1. 
1920 sappi 
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Luotsiasemien muiden rakennusten, lai turien j a 
turvalaitteiden korjaus- ja rakennustyot 
Palosaaren laiturin korjaus 
Ytteruddsk~rin venevajan katon korjaus 
M~ssk~rin luotsiaseman sisatiloj en maalaus 
j a korj aus. Saunan panel! j a lauteet 
uusi ttu. Ikkunoiden j a pui tteiden maalaus 
ulkopuolelta 
Palosaaren varastoon rakennettu pa-sailion 
teline 
S~pin laiturin korjaus 
Norrk~rin saunan laudoitus 
Stubbenin vartiohuoneen korj aus j a maalaus 
Vaasan luotsiasemalla asennettu suihku-
kaappi + valiseina 
M~ntyluodon luotsiaseman vartiohuoneen 
peruskorjaus 
Merikarvian majakalla rakennettu suoja-
kaiteet 
Taul u no 14 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
Radiomajakat 
M~ntyluotoonvaihdettu uudet radiomajakkalaitteet. 
M~ntyluodon ja M~ssk~rin radiomajakat ovat toimi-





Ovat yleens~ toimineet hyvin. 
Kolmikulmaan vaihdettu kaksi kertaa kunnostettu 
racon. 









Selostus vaylien jaaolosuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun 




Jaatyivat Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
29.4. 17.5. ympari vuoden 
29.4. 17.5. ympari vuoden 
29.4. 17.5. 29.4. 31.12. 
9.5. 19.5. 15.5. 1.12. 
muoviputkiviitat ympari vuoden 
9.5. 19.5. ympari vuoden 
11.5. 22.5. ympari vuoden 
15.5. 7.6. ympari vuoden 
• 
16. Luotsaustoiminta 1988 
Luotseja Kutt. Luotsaavia 
hoitajia luotseja 
Luotsiasema 
M~ntyluoto 14 7 14 
Kaskinen 6 5 6 
Vaasa 12 6 12 
M~ssk~r 6 5 6 
YhteensA 31.12.88 38 23 38 


















1uotsia Yht. luotsia 
kohden kohden 
100,7 7117 508,4 
87,7 4516 752,7 
28,7 8499 708,3 
84,8 3674 612,3 
73,4 23806 626,5 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yll~olevaan taulukkoon 
kahden luotsin luotsauk-
set merkit~~n eri suo-
ritteiksi. Em. tilastoon 
sis~ltyvien kahden luot-
sin luotsausten 
1ukum~~r~ 5 kpl 
matka 30 M 
• 
··: "\ . 
17. Vaasan luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot 1988 
til < ::s:: :<> H 0 f-'• PJ: Cll f-' § f-' :Y f-' c f-'· 
< PJ: ~ {I) f-'· ~ Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Pl f-'· 0 {I) 0 c {I) f-'· ~ :Y '1 f-'· {I) Cll f-' 
f-'• PJ: f-'· ~ ~ c 0 Pl 0 f-'· < ~ Cll cT 
cT Pl < {I) :::1 {I) 
Pl c Pl f-'· f-'· 
Aika Paikka Laatu ja Kansal- Koti- L~ht5- M~~r~- Aluksen Laatu '1 c a 1-'-'1 Cll 
nimi lisuus paikka paikka paikka lasti Syy 0 f-'· :::1 f-'· 0 Cll 
cT f-'· cT 
Pl cT . 
Pl 
5.11 Kaskisten MS Oriental Filip. Manilla Campara Kaskinen Tukkeja Karilleajo >< >< 
v~yl~ Viking Hinaaja ei saatu 
kiinnitetyksi 
2.12 Kristiinank. MS Grinna Norja Alesund Nord- Krist. Painolasti Karilleajo >< >< 
v~yl~ rna ling kaup. Inhimillinen 
tekij~ 
10.7 M~ntyluodon MS General Filip. Manilla Namsos M~ntyluoto Cu-rikast. Pohjakosketus ~ >< 




Tau1u no 18 
Uude11een asetetut ja korjatut viitat 
As em a Uusittu Korjattu Kustannus 
Manty1uoto 12 4 
Kaskinen 12 8 
Vaasa 5 5 
Masskar 
Yhteensa 29 17 
I 
I 
19. Vii tat, merimerkit ja niiden kustannukset 
MM.ntyluoto Kaskinen Vaasa Masskar Yht. 
Vii tat 
Puumeriviittoja 8 15 44 6 73 
PuuselkM.viittoja 24 3 27 
Puusaaristo It 2 2 
Muoviputki It 165 227 262 102 756 
Yhteensa 199 242 309 108 858 
Kustannukset 
56.063,35 mk 




Lukumaara 31.12. 37 51 126 45 259 
Kustannukset 
Yksityiset 9 8 4 21 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: Maksupisteen maksamat kustannukset 
22. Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut suomi ruotsi yht. suomi ruotsi yht. 
kirjelmat 
Merenkulku- 1092 32 1124 700 43 743 
hallitus 
Luotsiasemat 1508 285 1793 1511 158 1669 
Muut henk116t 2998 207 3205 795 83 878 
Yhteensa 5598 524 6122 3006 284 3290 
Tau1u no 23 
Keskener~iset asiat 
Vaasan keskustukikohdan ja sen sataman rakentami-
nen. 
M~nty1uodon v~y1~nhoitotukikohdan rakentaminen ja 
1uotsiaseman peruskorjaus. 
Merenku1ku1aitokse11e tarpeettomien kiinteist5jen 
myynti: S~1grundin entinen 1uotsiasema ja Str5m-
mingsbadanin entinen majakkahenki15kunnan asuin-
rakennus. 
M~ssk~rin j a Tankarin 1uotsiasemien toiminnan 
yhdist~minsneuvotte1ut. 
Kristiinankaupungin 12 metrin v~y1~n (Karhusaari) 
ruoppaus ja merkint~ty5t. 
Norrsk~rin ete1~puo1i tse ku1kevan uuden v~y1~n 
merkint~- ja 1injausp~~tokset. 
Kaskisten 8, 0 m v~y1~n reunamerkin rakentaminen 
v~y1~suunnite1man mukaisesti. 
Pienehk5j ~ 1988 a1oi tettuj a merenmi ttaust5i t~ 
Vaasan 1uotsiaseman a1uee11a, Berg5 - Storh~sten, 
Fj~lsk~rin ja Klubbskatan v~y1i11~. 
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Loppulausunto 
Kertomusvuonna valmistui Merikarvian uusi 4, 5 
metrin v~yl~ j a Merikarvian kunnan satama-alue 
samaan kulkusyvyyteen. V~yl~ ja satama palvelevat 
l~hinn~ sahatavaran vienti~. 
Luotsausten kokonaism~~r~ nousi kaikilla muilla 
luotsiasemilla paitsi Vaasassa. Turkistarhauksen 
vaikeudet alueella pienensiv~t ilmeisesti Vaasan 
sataman rehuntuontim~~ri~. Suoritteiden lukum~ara 
luotsia kohden nousi kui tenkin koko piirin alueella 
kolmella kappaleella. 
Tukikohtiin ja luotsiasemille sijoitetun vayl~n­
hoi tohenkil5st5n lukum~~r~ss~ ei ole tapahtunut 
muutoksia, mutta yksi ns. Norrsk~rin viroista 
siirrettiin Kaskisten v~yl~nhoi totukikohtaan 
helmikuussa 1988. Alueen sivutoimisista loiston-
hoitajista voitiin luopua kertomusvuonna. 
M~ntyluodon ja M~ssk~rin luotsiasemille saatiin 
1988 kumpaankin yksi luotsikutterinhoitajan lisa-
virka. Virkojen saaminen v~hensi tuntuvasti tila-
p~isen ty5voiman k~ytt5tarvetta. 
Yhdistetty 5ljyntorjunta-ja v~yl~alus LINJA valmis-
tui rakentajatelakalla Turussa 24.11.1988 ja Vaasan 
luotsipiirin k~ytt55n alus saapui 30.11.1988. Uusi 
monik~ytt~alus korvasi va Valvoja III:n, joka luo-
vutettiin merivoimien k~ytt~~n. Vahvistuneen ~ljyn­
torjuntavalmiuden lis~ksi uusi alus mahdollistaa 
entist~ tehokkaamman v~ylanhoidon suori ttamisen 
huomattavasti pienentyneell~ miehityksella. 
Alueen turvalai ttei ta on s~hk5istetty suunni telmien 
mukaisesti seka verkkovirralle etta aurinkokenno 
k~ytt5isiksi. Peruskorjaus S~pin, Yttergrundin ja 
S~lgrundin majakoihin hoidettiin kertomusvuonna. 
Samassa yhteydess~ kaksi ensimaini ttua sahk5is-
tettiin tuulivoimalla. 
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Toiminnalliset ja taloudellisuustavoitteet saavu-
tettiin kertomusvuonna luotsipiirin henkil~kunnan 
hyv~lUl yhteisty~ll~ ja vahvalla ty~motivaatiolla. 
Tosin keskustelu merenkulkulai toksen tulevasta 
organisaatiouudistuksesta on aiheuttanut osin 
aiheellistakin huolestuneisuutta etenkin luotsi-
piirikonttorin henkil~kunnan keskuudessa. 
Vaasan luotsipiirikonttorissa 22.2.1989 
~& 
Luotsipiirip~~llikk~ Heimo Hohti 
